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SAŽETAK 
Tema ovoga završnog rada je izrada web-aplikacije za upravljanje predajom 
članaka na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu. U radu je opisana izrada web-
aplikacije koja omogućuje predaju članka u WORD i PDF formatu, praćenje stadija 
članka i ocjenjivanje članka. Web-aplikacija je izrađena pomoću PHP (engl. Hypertext 
Preprocessor) tehnologije kao bazne tehnologije, HTML-a (engl. HyperText Markup 
Language), CSS-a (engl. Cascading Style Sheets). Korištena je tehnologija JavaScript i 
njezina poznata biblioteka jQuery. Za „front-end“ dio korišten je „Bootstrap 
framework“, a svi potrebni podaci spremljeni su u MySQL bazi podataka. 
Rad je zamišljen kao web-aplikacija koja prijavljenom korisniku omogućuje objavu 
njegovog rada/članka te praćenje stadija istog nakon recenzija i 
ocjenjivanje/recenziranje drugih radova/članaka. 
Prijava korisnika u web-aplikaciju funkcionira tako što se korisnik može registrirati 
kao autor. Nakon unosa potrebnih podataka za registraciju korisnik se može prijaviti. 
Dobiva mogućnost objave rada i pregled svojih objavljenih radova. Uz autora, postoje 
još dva tipa korisnika, administrator i recenzent. Administrator može autoru dodijeliti 
ulogu recenzenta koji dobiva dodatnu mogućnost recenziranja radova uz prijašnju 
objavu rada i pregled objavljenih radova. Po stjecanju uloge recenzenta, administrator 
ima mogućnost autoru dodijeliti rad na recenziranje. Nakon uspješnog dodjeljivanja 
rada na recenziranje, recenzent ima mogućnost recenziranja i preuzimanja određenog 
rada u „pdf“ formatu. Kada recenzent ispuni obrazac za recenziju, recenzija se šalje 
administratoru koji na temelju recenzija na taj rad odlučuje hoće se rad prihvatit, odbiti 
ili poslati na dodatnu korekciju. Ako administrator odluči da je recenzija pozitivna, rad 
postaje uspješno recenziran. U protivnom, ako administrator odluči da je recenzija 
negativna, rad dobiva status da je neuspješno recenziran, a prilikom odlučivanja da rad 
treba na dodatnu korekciju, administrator dodjeljuje radu status „vraćen na doradu“, 
pri čemu autor može ispraviti potrebne pogreške i ponovo poslati rad na recenziranje. 
Ključne riječi : PHP, HTML, CSS, JavaScript  jQuery, članak, recenzija, autor, 
recenzent
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1. Uvod 
Tema ovog završnog rada je Web-aplikacija za upravljanje predajom članaka na 
Međimurskom veleučilištu u Čakovcu, a odabrana je kako bi korisnicima Međimurskog 
veleučilišta u Čakovcu olakšala predaju radova/članaka i njihovo recenziranje. 
Za razliku od prijašnjeg načina objave i recenziranja radova, web-aplikacija može uz 
svoju jednostavnost i interaktivnost pomoći u toj namjeri. 
U završnom radu su opisani i objašnjeni programi i tehnologije korišteni kod izrade 
web-aplikacije. Opisane su i sve funkcije web-aplikacije i njezine baze podataka te 
mogućnosti korisnika koji će primjenjivati ovu web-aplikaciju. 
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2. Korištene tehnologije 
2.1. HTML 
HTML (engl. Hypertext Markup Language) je prezentacijski jezik pomoću kojeg se 
pišu (kreiraju) web-stranice. On omogućava izradu web-stranica s tekstom, grafikom i 
linkovima na druge web-stranice, odnosno opisuje izgled stranice (Kod 1). Za pisanje 
HTML-a možemo koristiti običan tekst editor ili neki specijalni alat za izradu web-
stranica. Raširen je jezik zbog toga što je jednostavan i otpočetka je bio zamišljen kao 
besplatan i dostupan svima. 
Prva verzija HTML-a objavljena je 1993. godine. Dosta je bio ograničen, pa nije bilo 
moguće niti dodati slike. Razvoj HTML-a nastavljen je pod nazivom HTML verzija 2.0, 
ali nije doživio veći uspjeh. Verzija 3.0 objavljuje se 1995. godine uz mogućnost 
definiranja tablica. HTML4 je objavljen 1997. godine, a već 1999. godine dolazi 
konačna verzija HTML4.01. Verzija HTML4.01 je bila aktivna do 2014. godine, kada 
ju je zamijenila trenutna verzija HTML5 [1]. 
Kod 1. Primjer HTML dokumenta 
Izvor: Autor 
  
<!DOCTYPE html> 
<head> 
  <title>Ovdje dolazi naslov stranice.</title> 
</head> 
<body> 
 <p>Ovdje dolazi sadržaj stranice.</p> 
</body> 
</html> 
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2.2. CSS 
CSS (engl. Cascading Style Sheets) je jezik koji se koristi za opisivanje prezentacije 
HTML dokumenta ili, drugim riječima, uređuje se izgled i raspored web-stranice. CSS 
se pojavio s HTML-om 4.0 kao rješenje koje je proizašlo iz sve veće potrebe za 
odvajanjem sadržaja stranice od dizajna. Dolazak CSS-a mnogi smatraju prekretnicom u 
web-dizajnu zbog toga što je korisnicima omogućio kontrolu nad stilovima i izgledom 
više HTML stranica odjednom. 
CSS sintaktička pravila sastoje se od dva glavna pravila – selektor i deklaracijskog 
bloka. HTML dio na koji želimo primijeniti stil označava selektor, a vitičaste zagrade 
unutar kojih su deklaracije zovu se deklaracijski blok. Selektor koji može specificirati 
stil za jedan unikatan element zove se id selektor te ga definiramo pomoću znaka „#“ 
(Kod 2). Selektor klase koristi se za specificiranje stila za više elemenata ili grupu 
elemenata, a definira se pomoću znaka „.“ (Kod 3). U CSS-u komentari se pišu pomoću 
početnih „/*“ i završnih znakova „*/“ [2]. 
#sadrzaj 
{ 
color: blue; /* Komentar */ 
padding-left: 15px; /* Komentar */ 
} 
Kod 2. Primjer CSS id selektora 
Izvor: Autor 
 
.centriraj 
{ 
text-align: center; /* Komentar */ 
} 
Kod 3. Primjer CSS selektora klase 
Izvor: Autor 
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CSS možemo pisati kao stilove u zaglavlju HTML dokumenta unutar „<style>“ 
elementa ili kreirati zasebnu datoteku te ga rabiti pomoću poziva na tu datoteku (Kod 
4). 
<head> 
<link href="style.css" rel="stylesheet"> 
</head> 
Kod 4. Primjer poziva CSS datoteke 
Izvor: Autor 
 
2.3. JavaScript 
JavaScript je najpopularniji skriptni jezik koji podržavaju svi poznatiji internet 
preglednici. JavaScript zajedno s AJAX (engl. Asynchronous JavaScript and XML) 
tehnikom omogućuje komunikaciju web-stranica sa serverskim programom, čime 
aplikacija postaje interaktivnija i lakša za korištenje. 
Od 1996. godine JavaScript se po prvi put pojavljuje u pojedinim web-
preglednicima. Posljednja verzija JavaScripta izašla je 2015. godine, međutim, zbog 
ograničene podrške novih funkcionalnosti u web-preglednicima, i dalje se koristi verzija 
iz 2009. godine. 
JavaScript u HTML dokumentu pišemo unutar „<script>“ tagova, a možemo ga 
pisati i u zasebnu datoteku koja ima ekstenziju „.js“ te ga rabiti pomoću poziva na tu 
datoteku (Kod 5)[3].  
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<html> 
<head> 
<!-— Primjer poziva vanjske JavaScript datoteke --> 
<script src="script.js" ></script> 
</head> 
<body> 
<script type="text/javascript"> 
<!-— Primjer ispisa poruke --> 
document.write("Hello, World!"); 
</script> 
</body> 
</html> 
Kod 5. Primjer poziva JavaScript datoteke i primjer ispisa poruke pomoću 
JavaScripta 
Izvor: Autor 
 
2.4. jQuery 
jQuery je poznata JavaScript biblioteka čija je svrha olakšati primjenu JavaScripta na 
web-stranici. jQuery je brza i mala biblioteka, a koristi se za manipulaciju HTML 
dokumentima, kreiranje raznovrsnih animacija, rukovanje događajima i ostalo. 
jQuery se pojavljuje 2006. godine sa sloganom „write less, do more“ u prijevodu 
„piši manje, napravi više“, što dovoljno govori o prednostima jQueryja [4]. Datoteku 
uključujemo u dokument unutar „<head>“ tagova (Kod 6).  
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<head> 
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>  
</head> 
Kod 6. Primjer poziva jQuery datoteke 
Izvor: Autor 
 
2.5. PHP 
PHP (engl. Hypertext PreProcessor) je skriptni jezik otvorenog koda koji se koristi 
za izradu web-stranica. Vrlo lako se može ugraditi u HTML i koristi ga velik broj ljudi. 
Za razliku od JavaScripta, PHP se izvršava na poslužitelju. Sintaksom je veoma sličan 
mnogim drugim jezicima, a jedna od najznačajnijih mogućnosti mu je podrška za 
različite baze podataka. Ljudi ga često uspoređuju s Microsoftovim ASP. NET-om koji 
ima i prednosti i nedostatke naspram PHP-a. 
PHP je stvorio programer Rasmus Lerdorf, autor skripti kojima bi bilježio podatke o 
broju posjeta na web-stranici. Tadašnji Personal Home Page u javnosti se našao 1995. 
godine, a već dvije godine kasnije izlazi PHP/FI 2. Godine 1998. je predstavljen PHP 3, 
promijenivši naziv u PHP: Hypertext Preprocessor. PHP 4 se pojavio u svibnju 2000. 
godine, a nasljednik njega, PHP 5 pojavio se 2004. godine s poboljšanim 
performansama i boljom podrškom za MySQL bazu podataka. Zadnja, trenutno stabilna 
verzija izašla je 2015. godine pod nazivom PHP 7 [5]. 
U dokumentu PHP kod se stavlja unutar tagova „<?php“ i  „?>“. Varijable nije 
potrebno prije deklarirati i ispred imena varijable stavlja se simbol dolara „$“. Imena 
varijabli su osjetljiva na mala i velika slova. Unutar „/*“ i „*/“ tagova pišu se komentari 
u više redova, a želimo li pisati u jednom redu, dodajemo „//“ tagove  (Kod 7). 
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<?php 
$tekst = "Ovo je tekst!"; // Kreiranje varijable $tekst 
echo $tekst ;             // Ispisivanje varijable $tekst 
?> 
Kod 7. Primjer ispisa PHP varijable 
Izvor: Autor 
 
2.6. MySQL 
MySQL je besplatan sustav za upravljanje bazom podataka. Najbolji način 
skladištenja i pretraživanja velikih količina podataka predstavljaju MySQL baze koje su 
relacijskog tipa. Zajedno s PHP-om, osvojili su velik dio tržišta zbog toga jer se mogu 
besplatno koristiti. 
MySQL je osnovala švedska kompanija 1994. godine, a prva verzija MySQL-a se 
pojavila već 1995. godine. Najnovija, trenutna verzija je 5.7 koja je izašla krajem 2015. 
godine. 
U MySQL bazi svi podaci su spremljeni unutar tablica, a svaka tablica ima redove i 
kolone. Za manipuliranje i upravljanje bazom koristi se SQL(engl. Structured Query 
Language) jezik [6]. On je popularan računalni jezik koji korisniku omogućuje da 
izradi, ažurira, traži i briše podatke iz relacijskih baza podataka. Neke od osnovnih SQL 
naredbi su (Kod 8): 
 SELECT – dohvaća podatke 
 INSERT – unosi podatke 
 DELETE – briše podatke 
 UPDATE – mijenja podatke 
 CREATE DATABASE – kreira bazu podataka 
 DROP DATABASE – briše bazu podataka. 
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/*Primjer SELECT naredbe*/ 
SELECT * FROM tablica; 
/* Primjer INSERT naredbe */ 
INSERT INTO tablica VALUES (vrijednost1,vrijednost2); 
/*Primjer DELETE naredbe*/ 
DELETE FROM tablica; 
/*Primjer UPDATE naredbe*/ 
UPDATE table SET t1 = 'a'; 
/*Primjer CREATE DATABASE naredbe*/ 
CREATE DATABASE ime; 
Kod 8. Primjer MySQL naredbi 
Izvor: Autor 
 
2.7. Bootstrap 
Bootstrap je „front-end framework“ i služi za dizajniranje web-stranica i web-
aplikacija. Besplatan je i open-source alat. Pisan je pomoću HTML,CSS i JavaScript 
jezika. Responzivnog je dizajna, što mu omogućava da se izgled stranice promijeni 
ovisno o veličini zaslona te vrsti uređaja. 
Bootstrap su razvili Mark Otto i Jacob Thornton koji su bili djelatnici Twittera. Prva 
stabilna verzija izašla je 2011. godine te nakon toga 2012. godine izlazi Bootstrap 2. 
Bootsrap 3 je izašao 2013. godine, a prva beta verzija Bootstrapa 4 izašla je 2017. 
godine. 
Podržava najnovije verzije Firefoxa, Internet Explorera, Opere, Safari i Google 
Chromea [7]. 
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3. Korišteni razvojni alati 
3.1. PHP STORM 
Smatra se da je PHP Storm trenutno jedan od najboljih IDE-a (engl.Integrated 
development environment) koji pruža velik broj olakšica u radu. Aplikaciju je napravila 
tvrtka JetBrains koja broji više od 690 zaposlenika u 140 država svijeta i više od četiri 
milijuna korisnika. 
Podržava PHP verzije 5.3/5.4/5.5/5.6/7.0/7.1 i ima inteligentnu asistenciju pri 
kodiranju koja predlaže dovršavanje nekih naredbi, varijabli, te korisnika obavještava 
ako je negdje pogriješio i nudi mu ispravljanje pogreške. Podržava „live edit“ koja 
korisniku omogućava da vidi sve svoje promjene odmah, bez osvježivanja stranice [8]. 
3.2. XAMPP 
XAMPP je vrlo jednostavan i besplatan paket koji nam služi za razvoj i testiranje 
web-stranica izravno na računalu. Namijenjen je uporabi na lokalnoj mreži. 
Paket je napravila tvrtka Apache Friends, a sastoji se od Apache HTTP poslužitelja, 
MariaDB baze podataka i interpretera za skripte koje su napisane u PHP i Perl 
programskim jezicima [9]. 
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4. Opis aplikacije 
Sljedeći odlomci opisuju strukturu baze podataka i aplikacije. Opisane su tablice iz 
baze podataka te direktoriji i datoteke u aplikaciji. 
 
4.1. Struktura baze podataka 
Slika 1. Dijagram baze podataka 
Izvor: Autor  
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Baza podataka korištena za ovu web-aplikaciju je u MySQL okruženju. Sastoji se od 
četiri tablice (Slika 1): 
 user – sadržava podatke o svakom korisniku 
 paper – sadržava podatke o članku/radu 
 review – sadržava podatke o recenziranom članku/radu 
 status – sadržava podatke o statusima članaka/radova. 
 
4.1.1. Tablica „user“ 
U tablici „user“ nalaze se svi potrebni podaci o nekom korisniku. Svaki korisnik ima 
identifikacijski broj i korisničko ime te lozinku, pomoću kojih se može prijaviti u 
aplikaciju. Obvezna polja koja korisnik mora imati još su titula, ime i prezime, spol, e-
mail adresa, država u kojoj živi i kategorija u kojoj želi djelovati kao recenzent te 
ustanova iz koje dolazi i grad u kojem živi. Opcionalna polja su adresa prebivališta i 
poštanski broj grada. Korisnik još ima polje „role“ pomoću kojeg se zna je li prijavljen 
kao autor i/ili recenzent ili administrator. 
 
4.1.2. Tablica „paper“  
U tablici „paper“ nalaze se svi potrebni podaci o nekom radu ili članku. Svaki 
rad/članak ima svoj identifikacijski broj. Sadržava naslov i autore rada, kratak opis rada 
te broj stranica, slika, tablica, referenci i kategoriju u koju spada rad. Nadalje sadržava 
polje u koje se spremaju opći podaci o „word“ ili „pdf“ datoteci koje korisnik objavi. 
Polje „userId“ govori nam koji korisnik je objavio rad. Svaki rad sadržava podatak o 
statusu rada te vrijeme i datum objave rada. U polje „publish“ administrator portala 
upisuje u kojem će se zborniku radova objaviti rad. U polje „fileForReviewer“ 
pohranjuje se rad koji će recenzent vidjeti prilikom recenzije. 
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4.1.3. Tablica „review“ 
U tablici „review“ nalaze se svi potrebni podaci za recenzirani rad/članak. Svaki 
recenzirani rad/članak ima identifikacijski broj. Sadržava polja koja nam govore koji 
rad/članak je recenziran te tko ga je recenzirao i status recenzije, kao i polja koja nam 
govore doprinosi li rad znanstvenom ili stručnom području/disciplini i je li prihvatljiv za 
objavljivanje. Svaki recenzirani rad ima kategoriju u koju spada, mišljenje recenzenta o 
njemu te vrijeme i datum kada je recenziran. Recenzent u polje „file“ pohranjuje svoju 
recenziju, a u polje „fileForAuthor“ pohranjuje se recenzija koju će autor vidjeti. 
 
4.1.4. Tablica „status“ 
U tablici „status“ nalazi se sedam statusa koje je moguće dodijeliti nekom 
radu/članku ili recenziranom radu/članku. Kada je rad objavljen, dobiva status pod 
identifikacijskim brojem jedan. Slijedi status „Predan na recenziju“, „Recenziran“, 
„Uspješno recenziran“, „Neuspješno recenziran“ , „Vraćen na doradu“ i „Vraćen iz 
dorade“. 
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4.2. Struktura aplikacije 
Radi lakšeg snalaženja i orijentiranja, struktura aplikacije podijeljena je na nekoliko 
poddirektorija i datoteka (Slika 2). 
 
Slika 2. Struktura aplikacije 
Izvor: Autor 
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Direktorij „basic“ sadržava tri datoteke. U datoteci „header.php“ nalazi se zaglavlje, 
a u datoteci „footer.php“ podnožje aplikacije. Datoteka „scripts.php“ sadržava nekoliko 
poveznica koje pozivaju datoteke iz drugih direktorija koje su ključne za rad cijele 
aplikacije. 
U direktorijima „css“ i „fonts“ nalaze se datoteke koje su ključne za rad „Bootstrap“ 
frameworka i izgled web-aplikacije. 
Direktorij „images“ sadržava sve fotografije koje se nalaze na web-aplikaciji. 
Direktorij „js“ sadržava nekoliko „JavaScript“ datoteka koje su također neophodne 
za cijeli rad aplikacije, a u direktorij „uploads“ spremaju se sve „word“ i „pdf“ datoteke 
koje korisnik objavi. 
Direktorij „vendor“ sadržava datoteke koje su važne za automatska slanja e-mail 
poruka. Aplikacija sadržava „zbornikdb.sql“ datoteku koja ima pohranjene sve tablice iz 
baze podataka. Datoteka „db.php“ sadržava PHP i MySQL kod koji je potreban za 
komuniciranje web-aplikacije s bazom podataka. 
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5. Dijagram slučajeva korištenja aplikacije (engl. Use Case Diagram) 
Dijagram slučajeva korištenja aplikacije (engl. Use Case Diagram) prikazuje nam 
odnos između izvođača (engl. Actor) i korisničke funkcije (engl. Use Case). Prikazuju 
se sve funkcionalnosti aplikacije koje vidi samo korisnik. Najčešće se kreira u ranim 
fazama dizajna i pomaže boljem razumijevanjem cijele aplikacije. 
U daljnjem tekstu opisani su tipovi korisnika aplikacije i njihovi dijagrami slučajeva 
korištenja. 
5.1. Gost 
Gost je svaki korisnik koji je prvi put na portalu, prije registracije ili prijave. Ima 
opciju prijave u aplikaciju s već postojećim korisničkim računom ili opciju registracije 
novog korisničkog računa (Slika 3). 
 
Slika 3. Dijagram korištenja aplikacije za neprijavljene korisnike 
Izvor: Autor 
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5.2. Administrator 
  Administrator aplikacije ima najviše prava u odnosu na ostale tipove korisnika. 
Uz pregled osobnih podataka, može ih i uređivati, odnosno mijenjati, kao i lozinku. Ima 
opciju pregleda radova koji nemaju recenziju te dodjeljivanja istih recenzentima. Može 
vidjeti koji autori još nemaju funkciju recenzenta te im istu dodijeliti. Ima uvid u sve 
korisnike koji su recenzenti i njihove recenzije. Administrator na samom kraju, na 
temelju recenzije, odlučuje zadovoljava li rad kriterije te mu dodjeljuje određeni status 
(Slika 4). 
 
Slika 4. Dijagram korištenja aplikacije za administratora 
Izvor: Autor 
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5.3. Autor 
Autor nakon prijave u sustav dobiva određena prava. Uz pregled osobnih podataka, 
može ih i uređivati, odnosno mijenjati, kao i lozinku. Ima mogućnost objave novog rada 
i pregled svojih radova. Ima uvid sve podatke vezane uz rad te nakon određenih uvjeta 
dobiva dodatne mogućnosti. Kada je rad recenziran, autor na uvid dobiva recenziju. 
Ako je rad negativno ocijenjen, tj. nije zadovoljio kriterije, autor dobiva mogućnost 
brisanja rada. Kada je rad vraćen na doradu, dobiva mogućnost uređivanja postojećeg 
rada (Slika 5). 
Slika 5. Dijagram korištenja aplikacije za autora 
Izvor: Autor 
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5.4. Recenzent 
Recenzent ima prava jednaka autorovima, kao i dodatna, koja mu omogućuju pregled 
radova koji su mu dodijeljeni na recenziranje od administratora te njihovo recenziranje. 
Uz pregled osobnih podataka, može ih i uređivati, odnosno mijenjati, kao i lozinku. 
Također ima mogućnost uvida i pregleda svih svojih recenzija (Slika 6). 
 
Slika 6. Dijagram korištenja aplikacije za recenzenta 
Izvor: Autor 
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6. Funkcionalnost aplikacije 
U sljedećim odlomcima opisana je funkcionalnost aplikacije. Aplikacija ima četiri 
tipa korisnika. Gost, administrator, autor i recenzent imaju određena prava i 
mogućnosti. 
6.1. Gost 
6.1.1. Početna stranica 
Prilikom dolaska na stranicu gost pristupa početnoj stranici web-aplikacije. Na 
početnoj stranici nalaze se poveznice za registraciju i prijavu. Tu su i poveznice koje 
vode na određene stranice koje nam mogu pomoći dajući dodatne informacije uz 
zbornik radova (Slika 7). 
 
Slika 7. Početna strana gosta 
Izvor: Autor 
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6.1.2. Registracija 
Svaki korisnik ima se pravo registrirati i dobiva pravo objavljivanja rada, odnosno 
postaje autor. Potrebno je upisati korisničko ime i lozinku, koji će kasnije služiti za 
prijavu u aplikaciju. Lozinka mora sadržavati više od šest znakova te se zbog sigurnosti 
upisuje dva puta. Nakon titule, imena, prezimena i spola dolazi e-mail adresa. Korisnici 
ne mogu registrirati više korisničkih računa pomoću jedne e-mail adrese. Nakon toga 
odabire se u kojoj kategoriji korisnik želi sudjelovati kao recenzent i upisuje se iz koje 
institucije, grada i države dolazi. Gore navedena polja obvezna su za nastavak 
registracije, a poštanski broj i adresa su opcionalni. Prilikom pritiska na gumb 
„Registracija“, a obvezna polja nisu ispunjena, pojavljuje se poruka da je potrebno 
ispuniti polje i korisnik ne može dalje nastaviti (Slika 8). 
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Slika 8. Prikaz registracijske forme 
Izvor: Autor 
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6.1.3. Prijava 
Nakon uspješnog registriranja korisničkog računa korisnik se sa svojim korisničkim 
imenom i lozinkom može prijaviti u aplikaciju (Slika 9). Prilikom upisivanja krivog 
korisničko imena ili lozinke sustav javlja pogrešku i vraća korisnika na početnu stranicu 
za prijavu. 
Slika 9. Prikaz forme za prijavu 
Izvor: Autor 
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6.2. Administrator 
6.2.1. Predaja rada recenzentu 
Administrator nakon prijave ima više mogućnosti. Jedna od njih je dodjela rada 
recenzentu na recenziranje. Administrator dobiva na uvid naslov i autora rada te iz 
kojeg područja rad dolazi radi lakšeg snalaženja i dodjeljivanja recenzenta. Prikazuje 
mu se i datum kada je rad objavljen i ima mogućnost pregleda i preuzimanja rada na 
računalo (Slika 10). U padajućem izborniku ima na izbor sve recenzente i njihovo 
područje rada. 
Prilikom dodjeljivanja rada određenom recenzentu administrator mora odrediti 
vrijeme do kada mora recenzirati rad i dodijeliti mu datoteku rada koju će on vidjeti i na 
temelju koje će raditi recenziju. Ukoliko nije ispunio ta polja, nemoguće je pritisnuti 
gumb „Dodijeli“. 
Nakon pritiska na gumb „Dodijeli“ rad se predaje na recenziranje odabranom 
recenzentu i dobiva status „Predan na recenziju“ te nestaje sa stranice jer je već 
dodijeljen nekom recenzentu. Recenzent na svoju e-mail adresu dobiva obavijest da mu 
je dodijeljen rad na recenziranje. 
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Slika 10. Prikaz strane za predaju rada recenzentu 
Izvor: Autor 
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6.2.2. Pregled ostalih radova 
Administrator može vidjeti sve radove koji su recenzirani ili su tek predani na 
recenziju. Uz imena autora i njihove e-mail adrese, administrator također može vidjeti i 
preuzeti na računalo autorov rad. Ima na uvid i ime i e-mail adresu recenzenta koji 
recenzira taj rad te može vidjeti i preuzeti recenziju ukoliko postoji. Vidi i u kojem je 
trenutnom stadiju rad (Slika 11). 
Slika 11. Pregled ostalih radova 
Izvor: Autor 
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6.2.3. Dodjela autoru role recenzenta 
Administrator ima na uvid sve potrebne podatke o korisnicima koji imaju rolu autora 
(Slika 12). Pritiskom na gumb „Unaprijedi“ korisnik postaje recenzent i prilikom 
sljedeće prijave otvara mu se mogućnost recenziranja radova. Također se recenzentu 
šalje e-mail poruka koja ga obavještava da mu je dodijeljena rola recenzenta. 
Slika 12. Prikaz korisnika koji imaju samo rolu autora 
Izvor: Autor 
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6.2.4. Baza recenzenata 
Administrator može vidjeti sve korisnike koji imaju rolu recenzenta. Prikazuju mu se 
podaci o tituli, imenu i prezimenu recenzenta te u kojoj kategoriji djeluje, zajedno s e-
mail adresom i nazivom institucije iz koje dolazi. Pritiskom na recenzenta 
administratoru se prikazuje padajuća kartica u kojoj se nalaze podaci o radu koji 
trenutno taj recenzent ima. 
Uz šifru i naziv rada, prikazuje se vrijeme objave rada autora, vrijeme u kojem je 
recenzent dobio rad na recenziranje, vrijeme u kojem najkasnije mora napisati recenziju 
za taj rad i trenutni status u kojem je trenutno rad (Slika 13). 
 
Slika 13. Prikaz svih recenzenata i njihovih recenzija 
Izvor: Autor 
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6.2.5. Recenzirani radovi koji čekaju odluku administratora 
Administrator na ovoj stranici od recenzenta dobiva recenziju za rad koji mu je bio 
dodijeljen. Na temelju recenzija administrator odlučuje je li rad zadovoljio kriterije ili 
nije, ili mu je potrebna dorada. Administrator može skinuti recenziju na računalo i 
detaljno ju pregledati. Kada je gotov, iz recenzije mora maknuti sve nepotrebne stvari 
koje autor ne smije vidjeti, jer su recenzije i objave rada anonimne, te priložiti tu 
datoteku (Slika 14). Nakon pritiska gumba „Objavi“ pojavljuje se detaljniji opis 
recenzije na temelju koje administrator donosi svoju odluku. 
Slika 14. Prikaz recenziranih radova koji čekaju odluku administratora 
Izvor: Autor  
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6.2.5.1. Uspješno recenziran rad 
Administrator detaljnije proučava mišljenja recenzenta o radu i provjerava je li rad 
prihvatljiv za objavljivanje te sadržava li doprinos znanstvenom ili stručnom 
području/disciplini. Ako su pozitivna mišljenja, odlučuje da je rad prihvatljiv za objavu 
te mu dodjeljuje status „Uspješno recenziran“. Prije pritiska na gumb „Uspješno 
recenziran“ mora ispuniti polje i napisati u kojem će se zborniku radova objaviti rad 
(Slika 15). U slučaju da nije popunio to polje, nemoguće je pritisnuti gumb „Uspješno 
recenziran“. Nakon toga autor na e-mail dobiva poruku da mu je rad prihvatljiv za 
objavljivanje. 
Slika 15. Prikaz detaljnije recenzije i dodjela radu status „Uspješno recenziran“ 
Izvor: Autor 
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6.2.5.2. Neuspješno recenziran rad 
Ako se administrator slaže z recenzentom i na temelju detaljnije recenzije odluči da 
rad ne sadržava doprinos znanstvenom ili stručnom području/disciplini te da nije 
prihvatljiv za objavljivanje, dodjeljuje mu status „Neuspješno recenziran“ (Slika 16). 
Nakon toga autor dobiva poruku na e-mail da mu rad nije prihvatljiv za objavljivanje. 
 
Slika 16. Prikaz detaljnije recenzije i dodjela radu status „Neuspješno recenziran“ 
Izvor: Autor 
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6.2.5.3. Rad vraćen na doradu 
Administrator detaljnije proučava mišljenja recenzenta o radu i ako se slaže s 
recenzentom da rad nije u potpunosti gotov te treba na doradu, dodjeljuje mu status 
„Vrati na doradu“. Prije vraćanja na doradu potrebno je odrediti dokad će autor ispraviti 
rad i ponovo ga predati (Slika 17). U suprotnom, nemoguće je pritisnuti gumb „Vrati na 
doradu“. Nakon dodjele prije spomenutog statusa rad se vraća autoru koji na e-mail 
dobiva poruku da mu je rad vraćen na doradu. 
Slika 17. Prikaz detaljnije recenzije i dodjela radu status „Vrati na doradu“ 
Izvor: Autor 
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6.3. Autor 
6.3.1. Promjena osobnih podataka 
Svaki prijavljeni korisnik, kao i autor, ima mogućnost promjene osobnih podataka. 
Osim imena i prezimena, korisnik može promijeniti i e-mail adresu, titulu, spol, 
kategoriju u kojoj djeluje kao recenzent, instituciju iz koje dolazi, državu i grad te 
adresu i poštanski broj (Slika 18). 
Slika 18. Prikaz forme za promjenu osobnih podataka 
Izvor: Autor  
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6.3.2. Promjena lozinke 
Svaki korisnik u bilo koje vrijeme može promijeniti lozinku. Zbog sigurnosti se stara 
lozinka upisuje dva puta i nakon toga se upisuje nova (Slika 19). Ako se stare lozinke ne 
podudaraju, sustav vraća pogrešku. 
 
Slika 19. Prikaz forme za promjenu lozinke 
Autor: Izvor 
6.3.3. Objava rada 
Autor nakon prijave ima mogućnost objaviti rad koji želi da bude recenziran. 
Potrebno je ispuniti naziv i opis rada, a ukoliko je više autora, treba ih dodati te iz 
padajućeg izbornika odabrati u koju kategoriju pripada rad, kao i upisati broj stranica, 
fotografija, tablica i referenci u radu (Slika 20). Na kraju je potrebno priložiti rad u 
„word“ ili „pdf“ formatu koji ne smije biti veći od 10mb (Kod 9). Ukoliko se ne ispune 
sva polja, nemoguće je pritisnut gumb „Objavi“. Nakon toga se rad šalje administratoru 
koji odlučuje kome će ga dodijeliti na recenziranje. 
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Slika 20. Prikaz forme za objavu rada 
Autor: Izvor 
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if($fileType != "application/pdf" && $fileType != 
"application/doc" && $fileType!="application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.document" && $fileType != 
"application/x-pdf") { 
$fileTypeError = "Datoteka mora biti u .pdf ili .doc 
formatu!"; 
$error = true; 
} 
if ($fileSize > 10) { 
$fileSizeError = "Vaša datoteka je prevelika!"; 
$error = true; 
} 
if ($error == true) { 
$uploadOkError = "Imate grešku prilikom objave rada."; 
} else { 
if (move_uploaded_file($fileLocation, $folder . $final_file)) 
{ 
$statusId = 1; 
$publish = ''; 
$query = $db->paperUpload($title,  $author,  $abstract,  
$numberPages,  $numberPhotographs,  $numberTables, 
$numberReferences,  $category, $final_file,  $fileType, 
$fileSize,$publish, $id, $statusId);      ?> 
<script> 
alert('Uspješno ste objavili rad !'); 
window.location.href='authorPage.php?success'; 
</script> 
<?php        } else { ?> 
<script>alert('Greška prilikom prijave rada !'); 
window.location.href = 'authorPage.php?fail'; 
</script> 
<?php        }} ?> 
Kod 9. Kod za validaciju i objavu datoteke 
Izvor: Autor 
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6.3.4.  Pregled svojih radova 
Autor ima mogućnost pregleda svih svojih radova koje je objavio. Prilikom pritiska 
na jednog od njih, otvara se padajuća kartica u kojoj se nalaze podaci o radu te vrijeme 
u kojem je objavljen (Slika 21). 
Slika 21. Prikaz autorovih radova i njihovih detalja 
Izvor: Autor 
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6.3.5. Pregled neuspješno recenziranog rada 
Ukoliko je rad recenziran i ne sadržava doprinos znanstvenom ili stručnom 
području/disciplini te nije prihvatljiv za objavljivanje, autor ima mogućnost pregleda 
cijele recenzije i brisanje rada (Slika 22). 
Slika 22. Prikaz rada koji je neuspješno recenziran 
Izvor: Autor 
6.3.6. Pregled uspješno recenziranog rada 
Ukoliko je rad recenziran i sadržava doprinos znanstvenom ili stručnom 
području/disciplini te je prihvatljiv za objavljivanje, autor ima mogućnost pregleda 
cijele recenzije, kao i uvid u kojem će se zborniku njegov rad objaviti (Slika 23). 
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Slika 23. Prikaz rada koji je uspješno recenziran 
Izvor: Autor 
6.3.7. Pregled rada koji treba na doradu 
Ukoliko je rad vraćen autoru na doradu, prikazuje mu se gumb „Doradi rad“ te dokad 
ga mora doraditi. Također može preuzeti recenziju (Slika 24). 
 
Slika 24. Prikaz rada koji je vraćen na doradu 
Izvor: Autor 
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Prilikom pritiska na gumb „Doradi“ autoru se prikazuju podaci o njegovom radu te 
ima mogućnost ispraviti pogreške. Također mora priložiti novu datoteku rada u „word“ 
ili „pdf“ formatu koji se dalje šalje administratoru (Slika 25). 
 
Slika 25. Prikaz forme za uređenje rada 
Izvor: Autor 
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6.4. Recenzent 
6.4.1. Radovi za recenzije 
Korisnik koji se prijavi u aplikaciju kao recenzent ima mogućnost pregleda svih 
radova koji su mu od administratora dodijeljeni na recenziranje. Uz šifru i naziv rada, 
recenzent može vidjeti kada je rad objavljen i dokad ga mora recenzirati te status i 
područje u koje spada rad (Slika 26). 
 
Slika 26. Prikaz radova koji čekaju na recenziranje 
Izvor: Autor 
6.4.2. Recenziranje rada 
Prilikom pritiska na gumb „Recenziraj“ recenzentu se otvara forma u kojoj se nalaze 
opći podaci o radu. Uz šifre i naslov rada, prikazuju mu se i broj stranica, slika, tablica i 
referenci u radu te može preuzeti i pregledati rad. Dio „Pitanja i odgovor“ traži od 
recenzenta da odluči sadržava li rad doprinos znanstvenom ili stručnom 
području/disciplini. „Kategorizacija“ sadržava dio u kojem recenzent može odabrati 
kojoj kategoriji pripada rad i bira između izvornog znanstvenog rada, prethodnog 
priopćenja, pregledanog rada, stručnog rada, izlaganja sa znanstvenog skupa i iskustva 
iz prakse. Nakon toga mora upisati svoje mišljenje o radu te priložiti svoju recenziju na 
taj rad (Slika 27). 
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Slika 27. Prikaz forme za recenziranje rada 
Izvor: Autor 
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6.4.3. Arhiva recenzija 
Recenzent ima mogućnost pregleda svih recenzija koje je recenzirao. Uz šifru i naziv 
rada, prikazuju mu se i podaci o statusu i području iz kojeg dolazi rad (Slika 28). 
 
Slika 28. Prikaz arhive recenzija 
Izvor: Autor 
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7. Sigurnost aplikacije 
7.1. Provjera unosa podataka 
U aplikaciju je ugrađena provjera unosa podataka koja provjerava je li korisnik 
ispunio sva potreba polja te jesu li podaci u ispravnom formatu. Ukoliko nisu, aplikacija 
javlja pogrešku, odnosno da je potrebno ispuniti polje (Slika 29).  
Slika 29. Prikaz poruke za obavezno polje i poruke za krivi format 
Izvor: Autor 
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7.2. Kriptiranje lozinke 
Kriptiranje lozinke ugrađeno je u aplikaciju kako bi se spriječilo otkrivanje lozinki 
prilikom neovlaštenog upada u bazu podataka aplikacije. Svaki korisnik prilikom 
registracije mora upisati svoju lozinku. Nakon uspješne registracije lozinka se kriptira 
određenim algoritmom te stavlja u bazu podataka i tako samo korisnik zna svoju 
lozinku (Kod 10). 
 
function cryptPass($input){ 
$salt = '_J9..rasm'; 
$hashed_pass = crypt($input, $salt); 
return $hashed_pass; 
} 
Kod 10. Prikaz funkcije za kriptiranje lozinke 
Izvor: Autor 
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8. Zaključak 
Izradom ove aplikacije korisnicima je omogućeno lakše, brže i jednostavnije 
objavljivanje i recenziranje radova ili članaka. Prije same izrade potrebno je dobro 
isplanirati rad i mogućnosti cijele aplikacije. Najvažniji dio aplikacije je baza podataka 
koju je potrebno dobro isplanirati i izraditi jer i mala promjena u bazi može prouzročiti 
velike promjene u kodu. 
U aplikaciji je nekoliko tipova korisnika. Autor koji može objaviti neki rad ili članak, 
recenzent koji može recenzirati rad i glavni administrator koji djeluje kao posrednik 
između autora i recenzenta te dodjeljuje radove recenzentu, odnosno odlučuje je li rad 
zadovoljio na temelju mišljenja recenzenta. 
Za razvoj su korištene popularne web-tehnologije i programski jezici koji doprinose 
dizajnu i funkcionalnosti aplikaciji. Aplikacija ima mogućnost implementacije novih 
mogućnosti i funkcionalnosti u budućnosti, a pritom će uvelike pomoći programski kod 
koji je popraćen komentarima. 
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